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ETI SUPRIATI : Penerapan Strategi Belajar Guide Note Taking Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
IPS Ekonomi (PTK di Kelas VII-G SMP N I 
Karangampel) 
 
 Proses pembelajaran IPS Ekonomi di SMP Negeri I Karangampel belum 
sepenuhnya mendorong siswa untuk aktif dalam belajar sehingga hasil belajar 
yang diperoleh belum maksimal. Ini semua terjadi karena metode atau strategi 
yang digunakan tidak bervariasi dan masih konvensional. Selain itu juga dominasi 
guru dalam proses pembelajaran masih tinggi. Solusi yang tepat untuk mengatasi 
permasalahaan tersebut adalah dengan menerapkanstrategi belajar Guide Note 
Taking. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang mengaktifkan siswa 
dengan guru menjelaskan, kemudian siswa dituntut untuk mengankap materi yang 
sesuai dengan poin-poin penting yang dikosongkan dalam bahan ajar yang 
diberikan, selanjutnya pada akhir pembelajaran kelompok diharapkan dapat 
mempresentasikan hasil dari diskusi berdasar bahan yang diujikan.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang 
penerapan strategi belajar Guide Note Taking di SMP Negeri I Karangampel 
Kabupaten Indramayu, untuk mengetahui hasil belajar siswa dan untuk 
mengetahui seberapa besar peningkatan aktifitas belajar siswa dengan penerapan 
strategi belajar Guide Note Taking  pada mata pelajaran IPS Ekonomi. 
Pelajaran IPS Ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang 
dianggap membosankan oleh para siswa, oleh karena itu perlu adanya strategi atau 
metode yang bervariasi. Strategi belajar Guide Note Taking dapat meningkatkan 
keaktifan belajar siswa dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS Ekonomi.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian 
tindakan kelas dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui tes, 
observasi dan wawancara. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi belajar Guide Note Taking di 
SMP Negeri I Karangampel Kabupaten Indramayu termasuk dalam kategori baik 
karena hasil belajar IPS Ekonomi di kelas VII-G mengalami peningkatan yaitu 
nilai rata-rata dari 70,00 menjadi 82,50 dan prosentase ketuntasan belajar dari 
55,00% menjadi 95,00%. Hasil peningkatan nilai rata-rata dan prosentase 
ketuntasan belajar termasuk ke dalam kategori baik. Dari hasil yang cukup 
memuaskan itu ternyata rata-rata hasil observasi aktivitas belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS Ekonomi juga meningkat, dari 60,83% menjadi 88,90%. 
Berdasarkan kriteria penilaian nilai 88,75% berada pada kisaran presentase 76%-
100% dengan kategori baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan hal yang paling mendasar yang harus 
dilaksanakan dan diupayakan oleh manusia. Sesuai dengan tujuan pendidikan 
yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan 
mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Maka 
pendidikan itu sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas 
kehidupannya.   
Dalam kaitan bagaimana pendidikan dilakukan oleh manusia sangat 
bergantung pada bagaimana manusia mendefinisikan pendidikan tersebut, 
sehingga pola pendidikan dalam kehidupan akan mempunyai proses yang 
berbeda. Proses-proses yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan.  
Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu masalah yang 
menuntut perhatian karena pendidikan memegang peranan penting bagi 
kelangsungan hidup manusia. Peningkatan mutu pendidikan dari tahun ke 
tahun selalu diupayakan,  baik pendidikan pada tingkat dasar, menengah 
maupun di tingkat perguruan tinggi. Upaya untuk meningkatkan mutu 
pendidikan yang berupa peningkatan prestasi belajar melalui proses 
pembelajaran di tingkat sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu guru, 
1 
siswa, sarana prasarana, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media 
pembelajaran, sistem evaluasi, lingkungan pendidikan, serta kurikulum. 
Faktor-faktor tersebut pada intinya berpusat pada guru sebagai penyampai 
materi dan siswa sebagai penerima materi pelajaran. Menurut Dedi Supriadi 
(1999 : 178) guru dalam pembelajaran di sekolah menempati kedudukan yang 
penting dan tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru sebagai 
subyek pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. 
Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Purwanto (2002 :15) tentang factor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
siswa yaitu sebagai berikut : 
“Dalam ilmu Psikologi factor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa 
adalah guru dan cara mengajar. Artinya sikap dan kepribadian guru, tinggi 
rendahnya pengetahuan guru dan bagaimana cara guru mengajarkan 
pengetahuan kepada siswa turut menentukan hasil belajar yang dicapai 
anak.”  
 
Dengan demikian, pemilihan cara mengajar atau strategi belajar 
mengajar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa tidak terkecuali pada mata 
pelajaran IPS Ekonomi. Menurut Aris Suherman dkk  (2008:18) ekonomi 
merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial. Ilmu ini tidak terlepas dari 
tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Pada pelaksanaan pembelajaran IPS Ekonomi siswa kurang semangat 
belajar, tidak menguasai bahan pelajaran dan cenderung mengalami bosan 
sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan siswa kurang 
menguasai bahan pelajaran.  
Berkaitan dengan keadaan tersebut pembelajaran yang terjadi di SMP 
N I Karangampel, setelah peneliti melakukan observasi pendahuluan 
ditemukan permasalahan antara lain yaitu : proses pembelajaran IPS Ekonomi 
telah diupayakan untuk melibatkan siswa secara aktif dengan cara 
memaksimalkan LKS. Namun dominasi guru masih tetap tinggi sehingga 
pembelajaran masih cenderung bersifat ceramah. Kemudian penggunaan 
strategi pembelajaran masih belum dioptimalkan, keaktifan siswa dalam 
pembelajaran masih kurang dan hasil belajar IPS Ekonomi yang diperoleh 
siswa belum mencapai batas minimal kriteria keberhasilan siswa.  
Keadaan tersebut salah satunya disebabkan oleh dominasi guru dalam 
proses pembelajaran masih tinggi. Strategi yang digunakan oleh guru belum 
bisa mendorong siswa berani mengkomunikasikan  apa yang ada dipikirannya 
bahkan membuat siswa atau suasana belajar menjadi pasif.  
Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah guru 
harus membenahi sistem pembelajaran, terutama dalam menyusun strategi 
penyampaian dan penyajian materi agar siswa tertarik dan aktif untuk 
mempelajari ekonomi. Salah satu strategi yang mengedepankan pada keaktifan 
siswa dalam proses belajar mengajar dengan cara menyajikan bahan ajar 
diantaranya adalah strategi belajar Guide Note Taking atau Membuat Catatan 
Terbimbing.  
Strategi ini pada prinsipnya merupakan strategi yang bertujuan untuk 
mendorong siswa mencatat selagi guru mengajar.  Menurut Ridwan (2008: 55) 
55) strategi ini merupakan salah satu strategi  yang mengaktifkan siswa 
dengan guru menjelaskan, kemudian siswa dituntut untuk menangkap materi 
yang sesuai dengan poin-poin penting yang dikosongkan dalam bahan ajar 
yang diberikan, selanjutnya pada akhir pembelajaran kelompok diharapkan 
dapat mempresentasikan hasil dari diskusi berdasar bahan yang diujikan. 
Sehingga strategi  belajar Guide Note Taking dapat dijadikan sebagai strategi 
alternative dalam proses pembelajaran.      
Memperhatikan proses pembelajaran di SMP N I Karangampel 
Kabupaten Indramayu yang belum sepenuhnya mendorong siswa untuk aktif 
dalam belajar sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa kurang maksimal, 
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan 
mengambil judul "PENERAPAN STRATEGI BELAJAR GUIDE NOTE 
TAKING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 
MATA PELAJARAN IPS EKONOMI (PTK di Kelas VII-G SMP N I 
Karangampel )  
 
B. Perumusan Masalah 
Dalam menyusun perumusan masalah ini, maka penulis mengelompokkan 
permasalahan  ini ke dalam tiga bagian yaitu : 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah kajian penelitian 
Wilayah kajian penelitian ini adalah Strategi Belajar Mengajar (SBM) IPS  
Ekonomi. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
empirik, yaitu penelitian lapangan yang dilaksanakan di SMP N I 
Karangampel Kabupaten Indramayu. 
c. Jenis Masalah  
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah penerapan strategi belajar Guide 
Note Taking dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
IPS Ekonomi di kelas VII G di SMP N I Karangampel Kabupaten 
Indramayu. 
2. Pembatasan Masalah 
Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah terhadap judul di atas 
yaitu mengenai penerapan strategi belajar Guide Note Taking dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Ekonomi di kelas 
VII G di SMP N I Karangampel Kabupaten Indramayu, maka penulis 
membatasi masalah sebagai berikut : 
a. Strategi belajar Guide Note Taking atau Membuat Catatan yang 
Terbimbing adalah suatu strategi belajar yang dapat memudahkan siswa 
mencatat materi pelajaran selagi guru mengajar yang bertujuan untuk 
mengaktifkan proses pembelajaran. Pada pembelajaran yang menggunakan 
strategi ini, siswa pada umumnya terlibat dalam suatu kelompok belajar. 
Selain itu, strategi belajar ini menuntut guru untuk kreatif menyajikan 
materi dalam bentuk bahan ajar tertulis.  
b. Hasil belajar siswa adalah kemampuan atau hasil belajar yang dicapai 
siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar tersebut 
ditentukan oleh tes formatif atau ulangan harian. 
c. Peningkatan aktifitas belajar siswa adalah peningkatan nilai atau hasil 
aktifitas belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses 
pembelajaran pada setiap kali pertemuan.  
3. Pertanyaan Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti mengemukakan pertanyaan masalah 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana penerapan strategi belajar Guide Note Taking pada pelajaran 
IPS  Ekonomi di SMP N I Karangampel? 
b. Bagaimana hasil belajar siswa dengan penerapan strategi belajar Guide 
Note Taking pada pelajaran IPS Ekonomi di SMP N I Karangampel? 
c. Seberapa besar peningkatan aktifitas belajar siswa dengan penerapan 
strategi belajar Guide Note Taking pada proses pembelajaran IPS Ekonomi 
di SMP N I Karangampel ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk memperoleh data empiris tentang keaktifan belajar siswa dengan 
menerapkan strategi belajar Guide Note Taking dalam mata pelajaran IPS 
Ekonomi. 
2. Untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
IPS Ekonomi  melalui strategi belajar Guide Note Taking 
3. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan aktifitas belajar siswa 
dengan  penerapan strategi belajar Guide Note Taking pada mata pelajaran 
IPS Ekonomi di kelas VII SMP N I Karangampel Kabupaten Indramayu. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Siswa 
a) Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Ekonomi 
b) Meningkatkan kualitas kegiatan belajar, mengoptimalkan kemampuan 
berfikir, kerjasama, tanggungjawab dan meningkatkan keaktifan 
belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS Ekonomi. 
c) Meningkatkan kualitas pribadi siswa di sekolah. 
2. Bagi Guru 
a) Sebagai informasi bagi guru IPS Ekonomi mengenai penggunaan 
strategi belajar Guide Note Taking dalam proses pembelajaran IPS 
Ekonomi 
b) Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPS Ekonomi dan 
memberikan alternatif kepada guru IPS Ekonomi serta motivasi bagi 
guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dalam 
menyampaikan materi. 
3. Bagi Peneliti 
a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi belajar Guide Note 
Taking pada mata pelajaran IPS Ekonomi. 
b) Untuk mendapatkan gambaran tentang hasil belajar IPS Ekonomi siswa 
melalui strategi belajar Guide Note Taking. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Pembelajaran yang sering juga disebut dengan belajar mengajar, 
sebagai terjemahan dari istilah “instruction” terdiri dari dua kata, belajar dan 
mengajar (teaching and learning). Menurut Muhibbin Syah (2002:90) belajar 
adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme (manusia/ hewan) 
disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi organisme tersebut. 
Kemudian Nana Sudjana (2002 : 29) mengatakan mengajar adalah suatu 
proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa 
sehingga menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan kegiatan belajar. 
Pembelajaran IPS Ekonomi merupakan pembelajaran yang 
memerlukan strategi pembelajaran yang aktif yang ditandai oleh dua factor, 
yaitu interaksi antar seluruh komponen dalam proses belajar mengajar 
diantaranya dua komponen yaitu guru dan siswa serta berfungsinya secara 
optimal seluruh sense yang meliputi indera, emosi, karsa, karya, dan nalar. Hal 
itu dapat berlangsung antara lain jika proses itu melibatkan aspek visual, 
audio, maupun teks.  
Dalam proses pelaksanan penelitian tidak terlepas dari bagaimana cara 
pandang peneliti terhadap proses pembelajaran ekonomi yang harus sesuai 
dengan tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah tuntutan akademik untuk 
memperoleh hasil belajar yang baik. Djamarah (1994 : 162) mengatakan 
bahwa “hasil belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan 
seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang 
dicapainya” 
Dan tuntutan yang ke dua adalah tuntutan yang berasal dari pihak 
sekolah untuk meningkatkan kualitas keilmuan siswa. Dua aspek tuntutan 
tersebut mengidentifikasi masalah yang timbul yaitu penyajian bahan ajar, 
keaktifan siswa dan hasil belajar siswa yang belum optimal. 
Ismail (2008 : 71) juga menyatakan bahwa belajar adalah proses bagi 
peserta didik dalam membangun gagasan atau pemahaman sendiri. Maka 
kegiatan pembelajaran seharusnya memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk melakukan proses belajarnya secara mudah, lancar, dan 
termotivasi. Sehingga dengan lancarnya proses belajar ekonomi, siswa dapat 
memahami materi ekonomi.  
Salah satu strategi belajar yang dapat memberikan dorongan pada guru 
dalam menciptakan suasana belajar yang baik sehingga dapat membuat siswa 
lebih aktif dalam belajar adalah strategi belajar Guide Note Taking. Strategi ini 
dapat memotivasi siswa agar memahami inti pelajaran yang telah disampaikan 
oleh guru dengan menyusun suatu catatan yang telah disiapkan oleh guru. 
Pada catatan tersebut terdapat poin-poin penting yang sengaja dikosongkan. 
Strategi ini dapat diterapkan dalam kelompok atau individu. 
Berdasarkan pemikiran di atas, diharapkan penerapan strategi belajar 
Guide Note Taking dapat membantu siswa dalam proses interaksi di kelas. 
Interaksi tersebut dapat berupa menyimak pelajaran guru, membaca bahan 
ajar, mencatat inti pelajaran dan berkonsentrasi dalam memahami pelajaran 
yang disampaikan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 
dalam pelajaran  IPS Ekonomi. 
Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini terdapat hubungan 
antara penerapan strategi belajar Guide Note Taking dengan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS Ekonomi di kelas VII-G SMP N I Karangampel 
Kabupaten Indramayu.  Maka hubungan antar variabel tersebut dapat 
digambarkan ke dalam skema berikut : 
   
 
 
 
Berdasarkan skema di atas penerapan strategi belajar Guide Note 
Taking  sebagai variabel yang mempengaruhi dan hasil belajar siswa sebagai 
variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh strategi belajar Guide 
Note Taking. 
 
E. Hipótesis Tindakan 
Menurut Sudjana (1996:219) hipotesis adalah asumsi atau dugaan 
sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang 
sering dituntut untuk melaksanakan pengecekan. Sedangkan Cik Hasan Bisri 
(2001: 56) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atas penelitian yang 
diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Kemudian menurut 
Suharsimi Arikunto (1992: 62) hipotesis dapat diartikan sebagai suatu 
jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 
terbukti melalui data yang terkumpul. Dari pengertian para ahli di atas penulis 
dapat menyimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu 
permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. 
Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis 
tindakan dalam panelitian ini adalah “Penerapan strategi belajar Guide Note 
 
Penerapan strategi belajar 
Guide Note Taking dalam 
pembelajaran 
 
Hasil belajar siswa 
yang optimal 
 
Keaktifan 
belajar siswa 
Taking dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
Ekonomi di kelas VII G SMP N I Karangampel Kabupaten Indramayu. 
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